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Quelques rappels …
 Directive européenne sur les produits de la 
construction pour répondre aux 6 
exigences essentielles :
– résistance mécanique et stabilité, 
– sécurité incendie, 
– hygiène-santé-environnement, 
– sécurité d’utilisation, 
– protection c/ bruit, 
– économie d’énergie et isolation thermique
… Quelques rappels …
Normes harmonisées et agréments 
techniques définissent les 
performances des produits selon 
usage
Conformité attestée par différentes 
procédures (6 niveaux de conformité), et 
matérialisée par le marquage CE.
… Quelques rappels
 Les 6 niveaux de conformité
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